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Pemasaran merupakan kunci kesuksesan suatu usaha. Di era modern pemasaran tidak hanya dilakukan 
secara konvensional tetapi juga harus mulai menggunakan pemasaran modern berbasis online. 
Masyarakat Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, khususnya 
masyarakat yang menjalankan usaha masih jarang menggunakan media online. Mengingat pentingnya 
informasi tentang penggunaan media pemasaran secara online bagi masyarakat yang menjalankan 
usaha, maka perlu dilakukan suatu pelatihan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 
pemaparan materi, diskusi, dan diakhiri dengan tanya jawab. Kegiatan ini membawa pengaruh positif 
berupa pengetahuan dan wawasan tentang pemasaran online sehingga masyarakat dapat 
mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat diketahui dari antusias mereka terhadap materi 
yang disampaikan.  
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ABSTRACT 
Marketing is the key to the success of any business. In the modern era, marketing is not only done 
conventionally but must also start using modern online-based marketing. The people of Kamijoro 
Hamlet, Sendangsari Village, Pajangan District, Bantul Regency, especially those who run businesses 
still rarely use online media. Given the importance of information about the use of online marketing 
media for people who run businesses, it is necessary to conduct a training. The method of 
implementing this activity is carried out by presenting material, discussion, and ending with a question 
and answer session. This activity has a positive influence in the form of knowledge and insights about 
online marketing so that people can develop their potential. This can be seen from their enthusiasm for 
the material presented. 
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PENDAHULUAN 
Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 
khususnya pelaku usaha masih jarang menggunakan media sosial sebagai media pemasaran 
secara online dan belum mengetahui manfaat penggunaan media tersebut. Mengingat 
pentingnya informasi tentang penggunaan media sosial atau pemasaran secara online bagi 
masyarakat yang menjalankan usahanya dan manfaatnya, maka perlu dilakukan suatu 




pelatihan. Media sosial memiliki potensi menghubungkan banyak orang dengan mudah dan 
gratis. Media sosial kini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Media sosial 
adalah sekelompok aplikasi berbasiskan internet yang dibangun berdasarkan kerangka pikiran 
ideologi dan teknologi dari Web 2.0, dan memungkinkan terbentuknya kreasi pertukaran isi 
informasi dari pengguna internet. Web 2.0 adalah dasar terbentuknya sosial media (Kaplan & 
Haenlein, 2010) 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2003, UKM berjumlah 
42,4 juta dan mereka memberikan kontribusi 56,7% dari produk domestik bruto (PDB), 
mencapai 19,4% dari total ekspor, dan tenaga kerja sebesar 79 juta dari tenaga kerja kasar. 
Data lain yang didapatkan juga menyatakan bahwa dari seluruh badan usaha yang ada di 
Indonesia, sektor usaha kecil menengah mampu menyerap 99,6% dari total tenaga kerja 
Indonesia (Utara, 2000). Selain itu UKM juga mempunyai potensi yang masih dapat 
dikembangkan, baik dalam produktifitas maupun daya saing. UKM juga dapat berfungsi untuk 
menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru,pendukung pertumbuhan ekonomi, serta 750 
menciptakan perubahan dan kompetisi pada pasar (Lupiyoadi, 2004) 
Data Statistik 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 
95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya 
pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 
10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia 
diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna (Jayani, 
2019). 
 Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul memiliki 
masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha. Sebagai contoh usaha bengkel, usaha snack 
dan catering, dan lain sebagainya. Pelaku usaha pada Dusun Kamijoro menunjukkan bahwa 
tingginya kegiatan bisnis yang dilakukan belum disertai dengan pemahaman faktor-faktor 
pendukung dalam melakukan kegiatan bisnis seperti pemasaran, sehingga pelaku usaha 
membutuhkan pemahaman perkembangan teknologi informasi khususnya dalam pemasaran 
untuk mendukung kegiatan usaha agar dapat berkembang dengan baik kedepannya.  
 Berdasarkan hal diatas pelaku usaha di Dusun Kamijoro perlu diberikan penyuluhan 
dan pelatihan terkait dengan strategi pemasaran, karena mayoritas pelaku usaha belum 
memahami strategi dalam memasarkan produk barang maupun jasa agar dapat bersaing 




dengan pelaku usaha lain yang sejenis. Selanjutnya, pelaku usaha juga perlu diberikan 
penyuluhan dan pelatihan mengenai mekanisme pemasaran online dalam memasarkan produk 
barang ataupun memasarkan jasa. Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan 
fokus pada pelaku usaha di Dusun Kamijoro sebagai target program dengan tujuan agar pelaku 
usaha mendapatkan pemahaman mengenai pemasaran online sehingga pemahaman tersebut 
dapat diterapkan dalam kegiatan usaha serta dapat memperbaiki kualitas usaha yang sedang 
dijalankan. 
METODE PELAKSANAAN 
1. Hari : Rabu, 3 Juli 2019 
2. Lokasi kegiatan : Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, 
Kabupaten Bantul 
3. Metode kegiatan : Ceramah, peragaan dengan contoh produk, diskusi, dan tanya 
jawab  
4. Desain alat  : Laptop, proyektor, dan perlengkapan (Buku, bolpoin, dan 
lain-lain) 
5. Sasaran kegiatan : a. Masyarakat Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, 
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul 
b. Para pelaku usaha di Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, 
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul 
6. Indikator keberhasilan : Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat 
diukur melalui adanya semangat dalam mengembangkan 
kewirausahaan dan pemahaman tentang penggunaan media 
sosial atau pemasaran secara online bagi masyarakat yang 
menjalankan usaha. Sehingga meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan tentang pemasaran secara online, dapat menarik 
pembeli  dan tujuan kewirausahaan tercapai. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan penyuluhan di Dusun Kamijoro dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juli 2019 
terbagi menjadi lima sesi dengan durasi 30 menit tiap sesinya dan dimulai pukul 09.00 s/d 
14.30. Kegiatan ini diawali dengan melaksanakan perjalanan menuju ke lokasi penyuluhan. 




Sesampainya di lokasi, penyuluhan dimulai dengan melakukan pembukaan acara dilanjutkan 
penyampaian materi Harga Pokok Penjualan (HPP), aplikasi perpajakan, desain kemasan, 









Gambar 1. Peserta Pengabdian Masyarakat sedang Menyimak Penyampaian Materi 
 
Materi pemasaran online disampaikan oleh Sri Ayem S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA dan 
Nur Anita Chandra Putry S.E., M.Si., Ak., CA. Pemasaran online dapat dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi Tokopedia, untuk mendaftar toko di aplikasi Tokopedia pengguna 
dapat mengeklik akun toko, buka toko gratis, masukkan nomor ponsel dan verifikasi, 
memasukkan nama akun, menentukan nama toko dan domain, mengisi survei singkat tentang 
berjualan, memasukkan alamat toko yang lengkap, dan menungu akun berhasil dibuat. 
Pengguna yang sudah mempunyai akun dapat menambah akun yang akan dijual dan menerima 
pesanan. 
 
Gambar 2. Penyampaian Materi oleh  
Sri Ayem S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA 
 
Gambar 3. Penyampaian materi oleh  
Nur Anita Chandra Putry S.E., M.Si., 
Ak., CA 





Masyarakat di Dusun Kamijoro sangat antusias ketika penyampaian materi pemasaran 
online. Tidak sedikit juga yang bertanya mengenai materi-materi yang disampaikan. Pada sesi 
tanya jawab ini muncul banyak ide dan gagasan baru untuk mendukung perkembangan strategi 
pemasaran barang maupun jasa secara online. Kegiatan ini meningkatkan semangat 
kewirausahaan dan pemahaman tentang pemasaran online bagi masyarakat, khususnya pelaku 
usaha Dusun Kamijoro, sehingga usaha yang dijalankan berkembang dan mampu menarik 
lebih banyak pembeli.  
Materi pemasaran online merupakan materi penutup dari rangkaian acara pengabdian 
masyarakat yang dilakukan di Dusun Kamijoro. Pada akhir acara tim pengabdian masyarakat 




Gambar 4. Tim pengabdi bersama masyarakat Dusun Kamijoro 
KESIMPULAN 
Rangkaian acara penyuluhan Program Studi Akuntansi kepada pelaku usaha di Dusun 
Kamijoro, Padukuhan Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang dilaksanakan pada Rabu, 
3 Juli 2019 berjalan lancar dari awal hingga akhir. Adanya penyuluhan ini membawa pengaruh 
positif dan memberi dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat 
Dusun Kamijoro, khususnya bagi pelaku usaha. Hal ini dapat diketahui dari antusias mereka 
terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, selama sesi diskusi dan tanya jawab ditemukan 
ide dan gagasan baru untuk mendukung perkembangan strategi pemasaran barang maupun 




jasa secara online. Antusias mereka menjadi semangat tersendiri bagi tim untuk mendampingi 
dan terus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. 
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